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Proefs ta t ion voor  de Groenten-  en Fru i t tee l t  onder  Glas te  Naaldwi ik .  
Onderzoek naar  de inv loed van CCC en B9 op de groe i  en de b loemontwikke l ing 
b i j  tomaat ,  
mei / iun i  1976.  
C.F.M.  UJubben 
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1 .  In le id ing 
Vanui t  de prakt i jk  kuam een k lacht  over  b loemafwi jk ingen b i j  tomaat  d ie  
veroorzaakt  zouden z i jn  door  het  gebru ik  van CCC. De leveranc ier  van de 
p lanten,  de fa .  v .d .  Bosch te  De L ier ,  zou op de normale wi jze CCC ge­
spoten hebben op tomaat .  De indruk werd echter  verkregen dat  deschade 
door  B9 veroorzaakt  zou kunnen z i jn .  Daarom werd get racht  de schade­
beelden te  reproduceren en werd een proef  opgezet  met  de groe i regula-
toren CCC en B9.  
2 .  U i tvoer ing van het  onderzoek 
24 Mei  z i jn  tomateplanten,  a fkomst ig  van p lantenkueker  v .d .  Bosch te  De 
L ier ,  opgepot  in  3 l i te r  pot ten.  De p lanten werden verder  opgekweekt  in  
A3:36 op de bev loe i ingstab le t ten.  
De p lanten z i jn  bespoten met :  
-  CCC u i t  de voorraad van het  Proefs ta t ion 
-  CCC van v .d .  Bosch 
-  B9 
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De eers te  maal  werd gespoten op 18 mei  1976.  De gebru ik te  concentrat ies:  
CCC:1,5 ml / l i ter  en B9 80 ml / l t r ,  u i tv loe ier  werd n ie t  toegevoegd.  
Per  10 p lanten werd van de CCC van het  Proefs ta t ion 160 ml ,  de CCC van v .d .  
Bosch 155 ml  en de B9 125 ml  spu i tv loe is to f  verspoten.  
Omdat  er  geen du ide l i jke symptonen werden waargenomen werd 1  jun i  1976 voor  
de tweede maal  een bespui t ing u i tgevoerd.  Nu echter  met  de dubbele concentrat ie  
en er  werd nu wel  u i tv loe ier  toegevoegd;  Agra l  Q, ' \%.  Per  10 p lanten werd 
s teeds 450 ml  verspoten.  T i jdens beide bespui t ingen was het  weer  zonnig.  
3 .  Waarnemingen 
Voor  de eers te  bespui t ing,  ha lverwege de tee l t  en b i j  het  opru imen van het  
gewas z i jn  monsters  genomen om eventuele groe ia fwi jk ingen van de p lanten 
vast  te  kunnen s te l len.  Van e lk  monster ,  bestaande u i t  10 p lanten werd 
per  p lant  het  gewicht  en de lengte gemeten.  Eveneens werden gegevens ver­
zameld inzake het  aanta l  aangelegde b loemknoppen en b laderen.  
Van het  tweede en derde monster  werd ook het  aanta l  gezet te  vruchten per  
t ros gete ld .  Het  a fzonder l i jke vruchtgewicht  kon a l leen b i j  de laats te  
waarneming worden genoteerd,  toen werd ook per  t ros het  aanta l  zaadjes 
gete ld  dat  kon worden waargenomen b i j  dwarse doorsnede midden door  de 
vrucht .  
4 .  Overz icht  van de resu l ta ten 
4.1.  Spui tschade 
24 mei ,  6  dagen na de eers te  bespui t ing was er  b i j  de CCC van het  Proef ­
s ta t ion een zeer  l i ch te spui tschade te  z ien;  De b ladranden waren wat  
l i ch ter  van k leur .  B i j  de p lanten d ie  met  de CCC van v .d .  Bosch behan­
de ld  waren,  was d i t  n ie t  het  geval .  B9 gaf  geen spui tschade.  
4 .2 .  Lengtegroei  van de p lant  
In  tabel  1  z i jn  de gegevens inzake de lengtegroei  opgenomen.  
Tabel  1 :  Lenqte van de p lant  in  cm op versch i l lende data.  
C.ont r .  B9 CCC/v.d.  Bosch CCC/Proefs ta t ion 
18 mei  27.0 26.2 27.0 27.3 
11 jun i  98 106 96 100 
25 jun i  124 114 116 * 
x Omdat  er  geen versch i l  in  groei  te  z ien was tussen de be ide met  CCC 
bespoten behandel ingen werden de p lanten van de CCC van het  Proefs ta t ion -
behandel ing,op 11 jun i  a l lemaal  weggesneden.  
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De eers te  bespui t ing had geen resu l taat .  Door  de tweede bespui t ing d ie  
op 1  jun i  werd u i tgevoerd werd de groe i  en igsz ins geremd.  De cont ro le  
p lanten waren u i te indel i jk  10 cm langer  dan de bespoten p lanten,  d i t  
is  echter  minder  dan ÎQ% en dus was het  versch i l  n ie t  van grote betekenis .  
4 .3 .  Vers gewicht  
In  tabel  2 z i jn  de gegevens verzameld d ie  bet rekk ing hebben op het  vers  
gewicht .  
Tabel  2 .  Gewicht  in  grammen per  p lant  op versch i l lende data a lsmede het  
to ta le  en het  gemiddelde gewicht  in  grammen van de vruchten op 
25 jun i .  
Contro le  B9 CCC/v.d.  Bosch 
1  8 mei 40.0 40.0 40.0 
11 juni 514 479 490 
25 juni 604 548 543 
vruchtgew.op 25 juni 381 229 415 
totale gewicht op 25 juni 985 777 958 
gem. gew,A/rucht op 25 juni 11.2 10.9 15.1 
Evenals  de lengte van de met  B9 behandelde p lanten werd ook het  gewicht  
' •geremd (9 ,8$! ) .  
B9 werkte bovendien nadel ig  in  op de vruchtontwikke l ing,  d i t  komt to t  
u i t ing in  het  to taa l  gewicht .  
CCC remde ook de gewasgroei ,  maar  s t imuleerde eerder  de vruchtgroe i .  
4 .4 .  B loemontwikke l ing 
De gegevens d ie  werden verzameld inzake de b loemontwikke l ing z i jn  vermeld 
in  tabel  3 .  
Tabel  3 .  Het  aanta l  aangelegde b loemknoppen per  p lant  op de versch i l lende 
bemonster ingsdata.  
Contro le  B9 CCC/v.d.  Bosch CCC/Proefs ta t ion 
1  8 mei  31 .1  31.1 31 .1  31.1 
11 jun i  87.0 87.2 84.2 84.2 
25 jun i  110 127 87.6 
d s  B i j  a l le  behandel ingen was op 25 jun i  de 10 t ros reeds aangelegd.  B9 b leek 
d s  d G 
de knopaanleg te  bevorderen,  voora l  in  de 5 en 6 t ros.  
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Teru j i j l  door  CCC de knopaanleg geremd werd.  U i t  de gegevens over  de 
b loe i  d ie  in  tabel  4 vermeld z i jn  is  af  te  lezen dat  B9 het  to ta le  
aanta l  b loe iende b loemen per  p lant  verminderde.  
Tabel  4 .  Het  to ta le  aanta l  b loe iende b loemen per  p lant  vanaf  het  beoin 
van de b loe i  to t  
Contro le  
en met  8 
B9 
jun i .  
CCC/v.d.  Bosch CCC/Proefs ta t ion 
26 mei  0 .9  1 .3  1.0 1 .3 
29 mei  3 .6  3 .2  3.0 3.7 
31 mei  4 .9  5.5 5 .2  5.7 
4 jun i  12.0 10.7 12.8 13.0 
8 jun i  21 .  2 16.6 22.2 23.2 
De b loemen t fan B9 leken s terk  op de a fwi jk ing in  de prakt i jk ,  n l .  k le iner  
en b leker .  
Bovendien is  het  aanta l  b loe iende b loemen per  t ros a fzonder l i jk  gete ld .  
Deze c i j fers  worden vergeleken in  tabel  5 .  
Contro le  B9 CCC/v.d.  Bosch CCC/Proefs ta t ion 
t ros 1 10.7 9 .8  10.7 11.1 
2 8 .4  6.5 8 .5 8.7 
3 2 .1  0 .3  3.0 3 .4  
Het  aanta l  b loe iende b loemen was b i j  de B9 behandel ing minder  t .o .v .  
de cont ro le ,  voora l  in  de derde t ros.  Terwi j l  CCC ju is t  een gunst ige 
inv loed op de b loe i  leek te  hebben.  
4 .5 .  Zet t ing 
In  tabel  6 i s  een vergel i jk ing gemaakt  van de zet t ing in  de derde en 
v ierde t ros en de to ta le  zet t ing.  
b i . i  dwarse doorsnede van de vrucht  per  25 iun i .  
Contro le  B9 CCC/v.d.  Bosch 
Totaa l  gezet  34.1 21.8 27.4 
Aanta l  zaadjes 10.7 9 .9  11.7 
Afzonder l i jk  I t ros 3 7 .0  5.6 7 .2  
Aanta l  qezet  |  t ros 4 8 .0  0 2 .2  
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De zet t ing b leek door  be ide s to f fen geremd te  worden.  
d  B 
B9 benadeelde de zet t ing meer  dan CCC, voora l  in  de 4 t ros.  Het  ge­
middelde aanta l  zaadjes per  vrucht  werd door  be ide groe i regulatoren 
n ie t  bet rouwbaar  genoeg beïnv loed t .o .v .  de cont ro le .  
Op 3 jun i  werd van de p lanten u i t  de prakt i jk  waarb i j  de schade was 
geconstateerd een monster  vruchten ontvangen.  D i t  monster  bestond 
u i t  5 t rossen waarvan de vruchten n ie t  goed u i tgroe iden.  D i t  b leek het  
vervo lg  te  z i jn  op het  voorkomen van de a fwi jkende b loemen waarvan in  
de in le id ing meld ing is  gemaakt .  
Ter  verge l i jk ing werd ook een monster  van twee t rossen u i t  een normale 
prakt i jk tee l t  genomen.  Van be ide monsters  werd het  aanta l  zaadjes ge­
te ld  wat  te  z ien was b i j  dwarse doorsnede door  het  midden van de vrucht .  
In  de a fwi jkende vruchten 4.81 zaadjes per  vrucht  en in  de normale 11.5 
zaadjes.  De a fwi jkende tomaten b leken dus n ie t  goed gezet  te  z i jn .  
5 .  Samenvat t ing en conc lus ie .  
-  De d i recte spui tschade aan de p lant  was te  verwaar lozen.  
-  De lengtegroei  was door  be ide groe i regulatoren ie ts  verminderd.  
-  Ook het  verse gewicht  was ie ts  minder  t .o .v .  de cont ro le .  B9 heef t  
voora l  het  vruchtgewicht  nadel ig  beïnv loed.  
-  Aan de p lanten bespoten met  B9 t rad een a fwi jk ing in  de b loe i  op 
d ie  s terk  overeenkwam met  de schade d ie  u i t  de prakt i jk  was gemeld.  
-  B9 bevorderde de aanleg van de b loemknoppen maar  remde de b loe i  
en zet t ing van de reeds aangelegde b loemen.  
De schade,  waargenomen in  de prakt i jk ,  zou dus door  B9 veroorzaakt  kunnen 
z i jn .  
Naaldwi jk ,  september  1976 
C.F.M.  üJubben.  
